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ARTICLES
AIDS TO NAVIGATION —  AIDES A LA NAVIGATION
5.497. —  Long-range Relative Navigation by Means o f  VLF Transmissions - (Na­
vigation relative à longue distance au m oyen  d ’émissions de  très basses 
f r é q u e n c e s ) . J.H. S t a n b r o u g h , Jr . & D.P. K eily. Deep-Sea R esearch ,  
London, Vol. 11, No. 2, April 1964, pp. 249-255.
5.498. —■ Inter-Chain Fixing Extends Coverage o f  D ecca  System - (L a  déterm i­
nation  du point entre cha ines  étend la couverture du système D ecca) .  
R e e d ’s Marine Equipm ent News and  Marine Engineering Digest, Lon­
don, Vol. 8, No. 3, March 1964, p. 6.
5 .499. —  L es  p er fo rm a n ces  du système de Radionavigation  L oran  C - ( P er fo r ­
m ances  o f  Loran  C Radionavigation  System ).  C.J. P a s q u i e r . Navigation, 
Paris, Vol. XII, No. 47, juillet 1964, pp. 226-240.
5.500. —  Navigation and  Control from  Loran-C - (Navigation s’appuyant sur le
L oran  C). Loren E. De G r o o t . Navigation, Washington 5, D .C , Vol. 11, 
No. 3, Autumn 1964, pp. 213-227.
5 .501. —  A V.L.F. R ad io  Relative Navigation System  - (Un système de  navigation
relative à l'aide de  très basses fréqu en ces  ra d io ) .  J.H. S t a n b r o u g h , J r .  
Jou rn a l  o f  the Institute o f  Navigation, Vol. 11, No. 4, Washington, 
January 1965, pp. 417-428.
(*) To fac ilita te  distinction between bibliographical references in the In te rn a tion a l  
H y d rog rap h ic  R ev iew  and those in the S u p p lem en t, the latter consists of the letter S 
followed by three figures. a
(**) Les références de la bibliographie du S u p p lém en t, pour qu’elles puissent être 
distinguées de celles de la bibliographie de la R evu e H y d rog rap h iq u e In tern a tion a le , 
com portent trois chiffres précédés de la lettre S.
AIDS TO HYDROGRAPHY —  AIDES A L'HYDROGRAPHIE
5 .502. —  N otes on  a H ydrodist D em onstration, Ostend, 17 May 1963 - (N otes sur
une dém onstration  de l’H ydrodist à O stende le 17 m ai 1963). J . Th. 
V e r s t e l l e . H ydrograph ie N ew sletter, The Hague, V o l. 1, No. 1, No­
vember 1963, pp. 41-46.
5.503. —■ L ev é h y d rog rap h iqu e à l’a id e  d ’un rad ar  - (H y d rog rap h ie  Survey by
Means o f  R ad ar). A.D. H o o d  et H. Ross S m y t h . VIIe Conférence Inter­
nationale des Services de signalisation maritime, Rome, mai 1965.
GEODESY —  GÉODÉSIE
5 .504. —  T ellurom eter  MRA2 - (Tellurom ètre  MRA2). Universidad X aeion al de
Tucuman, Facultad  de Ciancias Exactas y Tecnologia, Instituto de  
G eodesia y Topografia,  Publication Xo. 13, Actividades 1961-G2, San 
Miguel de Tucuman, Republica Argentina, pp. 1-10.
5.505. —  Einfluss d er  B oden re f lex ion  au f d ie  Genauigkeit e lek tron ischer  Entfer-
nungsmessgerate - ( In fluence des ré f lex ions sur le sol, sur la p réc is ion  
des instruments électron iques de mesure de  d istances)  - (E f fe c t  of  
Ground R e flect ions on A ccuracy o f  E lectron ic  Instruments fo r  Distance  
M easurem ent) . Friedrich B e x z . Deutsche Geodâtische K om m ission  bei  
d er  B ay er isch e  A kadem ie  d er  W issenschaflen ,  Reihe B  : Angewandte 
Geodâsie, Heft Nr. 95, Teii II, Frankfurt am-Main, 1963, pp. 43-52.
5 .506. —  Tageslichtmessungen mit dem  G eodim eter  Modell  4 - (Mesures de  jour
avec  le g éod im ètre  m odè le  4) - (Daylight Measurements with G eod im e­
ter Model b).  Ragnar S c h o i . d s t r o m .  Deutsche Geodatische Kom m ission  
be i  d er  Bayer ischen  A kadem ie  der  W issenschaften,  Reihe B : Ange­
wandte Geodâsie, Heft Nr. 95, Teii II, Frankfurt am-Main, 1963, pp. 
81-90.
5.507. —■ Massstabskontrollmessungen mit dem  G eodim eter  N ASM-2 A in zwei
D re iecken  I.O. des  westdeutschen H auptdreiecksnetzes  - (Mesures de  
contrôle  d ’éche l le  avec  le Géodimètre NASM-2A dans deux triangles de  
1er ordre  du réseau pr in c ipa l  de  triangulation de l’Allemagne de  l’Ouest) 
- (Sca le  Checking  with N ASM-2 A G eodim eter  in two F irst-order  Trian­
gles o f  Main Net o f  West Germany).  Hermann D i r k .  Deutsche Geoda­
t ische K om m ission  be i  d er  B ayer ischen  A kadem ie  d er  Wissenschaften,  
Reihe B : Angewandte Geodâsie, Heft Nr. 106, Frankfurt am-Main, 1963.
5 .508. —  R ad io  M icrowave Length Measurements and  Their  Correction  fo r
Ambient M eteorological Conditions - (Mesures des longueurs par  m ic ro ­
ondes  et leur correct ion  pour les conditions m étéoro log iques  am bian ­
tes). Ralph Moore B e r r y .  Surveying and Mapping, Washington, D.C., 
Vol. XXIV, No. 1, March 1964, pp. '55-68.
5.509. —  Various aspects  o f  the Computation o f  Tellurom eter W ork - (Divers
aspects  des calculs pou r  les levés e f fectués  avec le t e l lu rom ètre) . J.L . 
Dixox. Survey Review,  London, Vol. XVII, No. 133, July 1964, pp. 323­
334.
5.510. —  Curvature Correction  in E lectron ic  Distance Measurement - (Correction
d e  courbu re  dans les mesures de  distances é le c tr on iqu es ) . J . S a a t a m o i -  
n e n .  Bulletin Géodésique,  Paris, No. 73, 1er septembre 1964, pp. 265-269.
5.511. —  Uber e lek tron ische  Entfernungsmessungen im Erganzungsnetz l.O.
S ch lesw ig-H olste in -  Westkiiste - (E lectron ic  Distance Measurement in 
the F irst  Order Supplem entary Net Schleswig-Holstein - West Coast) - 
(Mesures d e  distances E lectroniques dans le Réseau  com plém enta ire  de  
1er ordre  Schleswig-Holstein - Côte Ouest). Karl G e r k e .  Deutsche G eoda­
t ische K om m ission  bei d e r  Bayer ischen  A kadem ie  d e r  W issenschaften,  
Reihe B : Angewandte Geodâsie, Heft Nr. 113, pp. 1-5, München, 1964.
